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DIARIO OFICIAL
DF!,
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIA,L
LINARES
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Capitán general de la primera región.
8~CClON DE INF4NTER~.
Malrimoni4'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el rapi-
tán de Infantería, excedente en la primera región, D. An-
tonio Carmona Delgado, 91 Ray (q. D. g.), de acuerdo con
lu iuformado p!Jr ese Consejo ~upremo en 4 del actual,
se ha servido conc~dElrle licencia pera contraer matrimo-
nio con D.a Concepción Torres B¡,llo.
Da real orden lo digo ti V.E. para en conooimiento y
demás efectos. Dios ,;zuarc1tl á V..K m.ucho!o:l tI.n.e,l:!. ;\k-
dlid 1) de marzo de 1909.
I
SECClON DE CAl All~"R."
----------------- A~onot d.e tie~pl} . ~..
A,. Ó 1 Excmo. Sr.: V;Si,f.' l~. lUahll~!p.. nfOD.\t:JVld¡:¡. pl'~ ~lB.BAJoiIS MENES hf;rrarlor de tlJ'h-lera cate¡¡;f.rie, !:t·~ d6s~ino f'll Al S~'f-fr)
df<p(-aao de c~hp,l~o~ !3t:1I''!,:J,1 lftc' Franci~c~ Ü!)r~í¡~ Y¡m--
• gU~8t en 8áp!'P.8 'JC qn., t'; l! ..:~~}.~¡() Cj1J!:' !1' i/~Ó (.:f!JfJU J~f;r_r~.­
i eior ElD el r(\g~n,!ontr. La\;';~)'o:' f\'O ¡~ R:-:ir;.!,!, ¡{.t' ..~~ :¡:!.,!\~
lIeda, y en el cuet:po '::;tl 1h Gllt'\'yih, Ch:i:. l~ lifj~ d6 er1!ll e
para optar á loe be~'E'ficil)l!I qua '3"ucefl~ el ragllirn(:D~!j
aprobado en 8 de judo ti~l ~fio ptó:imo ¡JAsado (~J. L. uu..
mero ~5), el Rey (q. D. g.), de Ilcuerdo con 10 iüful-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marin", eu 5
del mee anterior, ha t~nído á bien disponer que ee e.oon8
al interesado, como heuador, el tiempl' que prestó estE
servicio en el citarlo re~imientll desde 1.0 de dícieUlb: 6
de 1887 á fin de f~brero de lh90; y dt:B\1Btimar su pnteJ ,-
sión rPllpdctl:l al qu\'1 I!irvió (1):! el ~uArpo <le la Gu..:dii\ '-.¡.-
vII, porque flU jnwf'~'.) en él fué só~o COUlO gUll.rd.)f\ (te lló-
gnrJda. Il~Jl la c~).ndi{iióu de htlrrador y no existir, tl~ la
época. á que ee refiere, eet~ clase de plazas en dicho
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 4 di3 marzo de 1909.
~~<..._r·
SECCION DE INGENIEROS
Sueldos, .haberes y gratifioaoiones
Excmo. Sr.: Viata la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo' á favor del auxiliar de oficinas del
meterial de In~enierol!l, con destino en 101! talleres dEl di-
cho material, D. Emilio Salazar Hernández, tU Rey (que
Díos ~nari.'le) ha tenido á bien ók·poner que Be ahone al
cita·'!o auxlliat da oficiuas ell!ueldo ann'tl de 2.150 pese-
tf'.'! ñ. r9.r.h del "Uti 1.0 J~ fi'bt!'ro pu51'.imo )J!lI"B~t), nn~
VllZ que ~n 31 de meto último ha cumplido vtll.';b n~': .'Et
de strvieio dcsde qu~ fué no:nbradú tl~c.. ibltiute ~e pi:&1J-
i J l.tilla. del mencionado material•
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento 1
•
--
SefiO.l Presidente del ConsE'ljo Supremo de Guerra y Ma-
rma.
~f·fl.or Capitán g~'].atal lltl ia :!egunda r(1gión.
Sefiar Capitán general de la primera región.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el primer," Safior P.~p.8idente del COx):lejo Su'p~('!X'.(). 0:1.; Gü.~~;fl. "! M" ...
teniente de InfanteríR, ('on destino en el regimieuiC) de • rina.
O(,¡:doba nÚLO. 10, D. Julio Belza Hc1rmo8o,el Rf'Y (q. D. ~,),
de acuerdo con lo informado por ese Ocnaejo tiupremo en
4 del actuad, se ha servido concederle licencia par~ con-
traer matrimonie' oon D.- María Encarnación Ruiz..de la
Fuente y Sáncheú Puerta. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 1) de marzo de 1909.
Ln\A'RES
© Ministerio de Defensa
filS
-
6 marzo 1809 D. O. n'4m. r.l
damáll efectos. DiOl! guarde á V. E. muchos dos. Ma..
d!id 5 de marzo de 1909.
LINA.OS
BeAor Capiián general de la primera región.
Sebor Ordenador de pa¡os de Guerra.
•
SECCIDN DE ADMINISTRACION MILITAR
Cruces
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con IIU escrito fecha '1 de diciembre últi·
mo, promovida por el mayor de la zona de reclutamiento
y reserva de la Oorufia, en súplica de autorización para
reclamar las pensiones de una cruz del Mérito Militar de
'¡lOO pesetas mensuales vitalicia. devengadas durante el
afio de 1903 por el soldado, licenciado, Manuel Iglesias
Grela; y resultando que el reCUllente reclamó las aludi-
das pensiones en 26 de diciembre de 1907. el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo informado por la Orde·
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al
recurrente la autorización que solicita para reclamar las
aludidas pensiones en adicional de carácter preferente al
ejercicio cerrado de referencia.
De real orden lo dlgo á V. E. para su eonocimienCo y
demás ef~ct08. ·Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de marzo de 1909.
LINAUS
Sellar Capitán general de ltl octava re8Íén~
6ellor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Vieta la iD.lltane:ia que V. E. cureó á este
Minis¡erio, con SU escrito fecha 19 de diciembre último,
© Ministerio de Defensa
promovida por el sargento Angel del Rio Díaz. de la co·
mandancia de Artillería. de esa plaza, en súplica de abo-
no de pensiones de una croz del Mérito Militar con dis.
tintivo blanco de ~'50 pesetas memuales, dead" julio de
1906 á mayo de 1907, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
da Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y dis-
poner que por la referida comandancia se practique la
. opoduna reclamación en adicionales á 108 ejercicios ce-
rrados de reforencia; de carácter preferente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftos. Ma-
drid 4 de marzo de 1909.
LmÁUS
Sedar Gebernador militar d6 Melilla y plazas menores de
Aúica.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Ind8B1nlzacIOn8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. c.. dió Q.ucnla á.esie MiniJterio
en 5 del mes de diciembre próximo pasado¡ desempefia-
das en los meses que Be exprell8n, por el personal com-
prendido en la relacién que á continuación se inserta, que
comienza con D. Eduardo Afonso Afooso y concluye con
D. Luis Martí Saosón, declarándolas indemnizables con
los beneficios que Bef\~hUl los articulos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 4 de marzo de 1909.
Sedor Director general do la Guardia OiviI.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
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I 1~!a FBCHA g1:1,0 1:1 .. 'PUNTO ¡:e¡~e. -
1:>0 .. c>i , ~
i=-3~ en que prlnclpla en que termina ! Oblenaolones
CoJn8ald&ll~ CIaIeI HOlalRES : ~I!.!. delu donde tuvo luga.r ComIsión OOIlterlda
: g~~ ,Dial~
¡;:
: El ~¡; reI1dencla laoomillón A.Ao Dia llell Año ~
•• 1:5. .
- :
MES DE FEBRERO DE 1908 ,
, 2.° teniente. D. Eduardo Afonso Afonso.... 10 Oambadoll••• Vigo, •••.•••.•. Juez instructor ••••• ¡ • , ••••• 17 febro. 11108 22 fel9ro. 1908 6
, Guardia 2.0. Oelestino González Iglesias.... 2a Villagarcia •• Idem •••.••.••• SecretarIo.•.•••.•.••••.•••. 17 ídem. l11ee 22 idem. 1908 6
.
MES DE AGOSTO DE 1908
· l.er teniente D. Pedro Serrano de la Fuente. 10 Riaza ••••••• Pedrazll. ......... Revistar puestos agregados •• 9 agosto 1908 10 agosto 1905
. 2,
· Otro ••• tI .,. I Gregorio Mafias Uruefias .•• 10 FUllnte Pela-
yo........ INavafría••••••• Idem.... t.~. 1-' •••••••••••• lS idem. 11108 14 Idem. 1905 2
, Oapitán •.••• » Juan Fernández Songe!.. ••• 10 Coca. • • • • • •• Sego~ía ••••••• , OBjero accidental ••••••••••• 16 idem. 1905 26 idem. 1908 12 :
· 1.er teniente. » Ricardo Ferrarl Ayora...... 10 Getafe ••••.. 'Madrid y El Mo·
lar•....••.•.. luez instructor ••••••••••••. 16 idem • 1905 21 idem. 1905 II
• Guardie. 2.° • Desiderlo Moya Pellalver ••••• 22 Madrid ••••• Idam...•...... Secretario.....•..•.•...•... 16 idem. 1110a lS idem. 1908 S'
· 1.er teniente. D. Pío Naval'ro López••••• " •• 10 Meco........ GUlI.dalajal'8 y
Madl'id.•••••• Secretario de causas••••••••• 18 idem. 1905 19 Idem. 1!l08 2
» El mismo..•.........•.....•• 10 [dame .•.•.. Idem .••••••••• ldem ......•...•....•...... 22 idem. 1908 22 ídem. 11108 1
· Guardia 2.0.. Fellciano Pérell Alonso•••••••• 22 lllesc8 ••.••• Valmojado••••• Secretario de dill¡encias•.••• SO idem. l,V08 81 idem. 1110f 2
· Capitán••.•• D. Marcellno Alonso Arenas... 10 Gijón....... Oviedo......... 2.° jefe accídental. ••.••••••• L° idem • 11108 lH ídem. 1905 31
• 2.0 teniente. » Antonio Carpallo Fargallo..
lM&IPartidalJal'ais, Jarll.ndi·l DOS10 de Plasen-~ Ha y Vlllanue· Revistl\r puestos agregados •• 24 idem. ¡!lOS 28 ídem. Ó
cia ; • • •.. • VA de la Vera. 1908
• Sargento •••• Francisco Oanejero Santos •••• 22 Irrujillo ••••• Allá. . • • • • • . • •. Secretario de diligencias.. • • • lS idem. 11108 ~2 ídem.
¡¡
· 1.0r teniente. D. Pedro Alfonso Trejo ••••••• 10 Hel'váfl •••.• Casatej&da y Te·jada••••.•••• Revistar puestos agregados.. 24 idem. 1098 27 idem. 1908 4
· Otro•••••.•• I Clemente Gutiérrez del Olmo
tsptnoea de Burgos •••••••• ~Extraer haberes para la com-f 10 12- 1110824 los Monte· idem. 11lia idem. 3
ros .••• ,. •.
pafi{a •.••••••.•••••..•..
· otro 2.° ..... » José Gondlez Orozco ••••.• 10 Salas de los
,
Infantes... Idem ••........ Juezinstructor••••••.•••••• 17 idem. 1905 19 idem. 1908 3
· Guardia 2.0 • !.ucas Portegulllo de Pedro.... 22 Idem ••••••• Idem •••••••••• Secretario ...•.•....•...... 17 idem. 19'5 19 idem. 1905 S
· 1.er teniente. D. Lule Villena Ramos ••••••• 10 Belorado•••• Sasamons, Cas-
trogeríz, Paro· 24 idem. 190f 6pliega •••••• ' Revistlu' puestos agregados •• 20 Idem. 1905
· Otro........ »Gervaslo Vázquez Armen. 10 . Reioos8•••••
SantoLndel' y Juez instructor ••••••••••••• 24 ldem. 1905 29 idem. l!lOS 6
dárlz•.•.....•••....••.. Liérganes ••••
• 2.0 teniente • • José Gonzálell Orozco •••••• 10 Salss de los 1908
Infantell •• Burgos......... [dem ..•••.••.••••..••••• ·· 27 idem. 1905 2S idem. 2
· Guardia 2.°•. Lucle Porteguillo de Pedro.... 22 Idem ••••••• Idem..•.•..... ~eeretario••.••••• e ••••••••• 27 idem. 1905 28 idem..
1905 2
• 1.er teniente. D. Francilltlo LUCAe Prieto••••• 10 Lodosa•••••• Azagra••••••••• Juez instructor ••• o •••••••• • 14 idem. Ill0S 16
tdem. 1908 8
, Guardia 2.°.. Constantino Alonso Gómez.••• 22 [dem ••••••• ldam .•....•... Secretario•.••••. » •••••••••• U idem. 11108 16 Idem.
1905 3
• 1.er teniente. D. Cayetano 11ileuer; Gareta •• ' 10 A.racena•.••• Cala y Arroyo 1908 1Molinos...... Revistar puestO/! agregados •• 29 idem. 1905 2D ídem.
· Otro ••• o •••• t Ulpiano Blanco Domlnguez. 10 Béjar •.••••• Villar de Pera- 11l0Slon80 .•..•••. Juez instructor••••••••••••. 2 idem. 1908 10 idem. 9
t El mismo .... t •••••••• _.t ... 10 Idem ••••••• Idem •...••.•. " Idem ... 11."" 11 •• •••• •• ··,,· 29 idem. IIJ08 31 ídem. lllJS
8
· Corneta ••••. Bernardo Ramos Melchor ••.•. 22 [dem ••••••• Ide1Jl •••••••.•. SecretarIo.•••••••• ••••••••· 2 idem • 1905 10 ídem.
1908 9
• El mismo......... 1"" •••••••. 22 [dem .•••••• Idam ............ rdem." ••••••••• tI ••••• ".,,· ''''.m '1'''' 81 idem. 1908 S• 1.el teniente. D. Adelaido Gntlérrez Jaque" l 10 ~alamanca.•. Zorita y Villoria Revistar PQe&tos agregados.•• 12 ldem. 11108 14 ldem. 1908jl
8
· Otro. '" , •.. ) JOIé Redonde Crespo •••••• 10 Ledesml\ •••• Cantalll.piedra y 1PedrQso...... Idem .• , •• " .•. ,."" •• '··t 1/) ídem. 1905 16 idem. 11l0S,
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pos•••••••••.. 11 Idem • • • • • . • • • • • . • • • • • • •• .111161 iúelD. • I 11108
uandía ..... IOárcer, Vi.ll~­
nueva, Barchet8,
. y Cu~trtltondll.'l Idem ••••••.••••.•••••••••.
PlCasent •••• Al061'1que, G,',
b&rda y Fons.. Idem ••••• , ., ••••. , .••••••
Grafien ••••• Fraga.......... J ue:>: Instructor ••••••••.•• , .
~IdeUl • • • • • •• IdeUl......... ::lecI etllriEl ••••.•• , •.••.•••••
Fraga•••..•• Ll>buerda •.••••.1uez instructor ••••••••.••••
[dem ••••••• Idam.••••••••• Stlcretario , •••••• , ..•
Albarracín •• Tt:ruel •••.••• ,. li:xtraer haberes para la com-
pafl{a,lil 11 ••••••••••••••• ~ •
Bailén .. , ••• Al:jona ••••••••• Juez instructor •••••. , •• ,.;.
[dem , • • • • •• Idero.......... Secretario••.•••.•••••• , •• ;.
ldem ••••.•• Jaén Jues instructor .••••• , ••••••
Idem . ••• . •. Idem••.•.....•. St.'cretarlo. 11 •••••• " •••••••••
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10
10
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10
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Otro ........ l!l Feruo.ndo Vidal Pagán.....
ValencllJ IOtro , ••1:t Jaime Pérez Barbed .
ldem ••..••.•.••••••••••••.
,P. M. tf"~el: Tt!rciO CoroneL •.•• ] ~ José Ibáfiez y Arauda ..•.•.
ldem •. ,. . Ul1pitán•• , .. ! » Migutll Abril LetaUieudi ".
Bareelol!li., Otro 1~ }ill.n\1el Navarro Vives •.••.
ldem ••.•••••.•••••.••••••• l.er teniel1t¡;'I,) Agustín Alvarez ~av.:rro, ••
-Córdoba 2.° ídem. .•. • José Retamosa Montes ".
'ldelli " Guardia 1. An~l'éB VilIatol'o Expósitu ..
ldem ••.••••••.•. , •••••••.• 2.0 teniente '1D. Joeé Retamosa Montel!! •.•.•
,ldem 1.er idam ••. JI J(;sé Romero Fialo .
ldem , otro 1) Mario Juánez Ole~ente .
Hllesea. , ••..•••••••••••••• 2.0 idem .•. , t Domingo Compa1'Í Suárez .•
ldem .•• ,••• ,., •••• , •••••• Uorneta•.•• AUilpicio Amó Liza •••••.••.•.
Id\jm 2.° tenienta.!D.EleuterIOArgu.elleSEscalante
Idem .•.•.•••.••••••••••.• Guardia ll.o. Jollé Martínez Casanovas .••.••
Tsruel••. : , l.er teuiellte"D. Manuel López Casado .
Jaén 1 l Otro , .! )Joaqu(n Fernández Trujillo,
Idem ,. l ~~rard'Ía :l.~ .¡FranciBco GÓmez.Garcfa • '.:'"
Idsm •••••••••••••••• I ••••• 1. tenillnt~., D. Joaquín Fernandez Tl·UJlllo.
-ldem." ••••••••••• , •••••• , Gup,rdia :l,". lFrp,ncisco Gómez García, •• , ••
Cut;IlCIl ••• , ¡'Otro 'l.» ¡(Ylrique Aguilar Iriherri. .
Idey.l .•.•••.• , •••••. , .•..•. Guardill 2.°, Aaionio Escuul3ro Farnánd.,;¡; .•
Id'J,m ,.~ "'im"ID..r',lI.qUín Valverde Amque ••
'~iudad·i1'll] .•••••••• l ••••• Otro 1t Oallxto Romero Mufl.oz••••.
ldem , •• , .•• , •••••••••••••• üuardi¡" ~." . ,Jlartlll Garrido GÓmez••••••••
Id , .•••••• '" , .1." t"""''''f' J••' '",,, ""'lamMi., ,
.ldem .•. , l ••• IOtro .•••.•••J ~ Juan Espina.zo Gardón•••••
,,~","" \ - "G+-~ .. !!!¡ ru~~o--'-l- ~ ~,~~_~~==~!;;:~~.~~-~_~: :~' r
"'=:00 i [ ;~~ill", o-~ =.... 1 en '~:,'l }•• '."'ip!tI en qn6 terml..:,: 1 -J
(!:,tJ:PM ClNIef> NO~BR¡:S 5;~:l :\' de IU <loZ1da lnVI.' lu~"r Oomlalón COIlferida _',__'":_ • i¡;~
I
~ l~t1 rellidenela la comlll1(u, DI&' ¡ ;,í~p, f d.ú,: :;""1 Me~ I·\¡\l: IJ ~ i'~~"'---- • . ~~~ :_¡:j-'"1 " .[ , I-'¡" ·-1 .': :,
Toledo , ~ ¡GUardia. II el '¡Fel:ciano Pérez Alonso ••• , ., '1 ~2 1m..'•...... V.lm'j.J' .••• .1 '""la'¡, d. dl1l..ool , .1 , "" ,.,; ''''1 lo O!sePhrelltll.'b¡: :,
Idem, " •••• , •••••••••••••. OaritAo: •.•• D. Luis ~íaz Hernández...... 10 r¡,¡mbleque •• '1'olerl:-' •.•.•....1~;" jefe aeeid/'ntal •.•.•••••. 1 4 ;(.:;~ • ~ ll¡l!~ ;:10 i.i'J'w'. lIli1b,i :,I,~
Idt'm. ' . ' , 1.er tell~~D.t€'. 11 ~eb&stlán Ibzafill.B González 24 Toledo Madnd ~ntrt!garvalnal!! de sable en el. ,
parque •.•.•••••.•.••. "'111 :,\'...... :1110tl
10 '1' Cl t (Valverde, '1111"11 . t· 1 o ' " ! ..
I
lja:l emene. 1 '11 O .uezl..sluctor•••.••••..•..!. ¡'h')"'il"IJ~,
22 [dtlJJl ...... ,) g,lll,~i a y llm-'Secretario .••.••••• , •••••.• '11. vljl'P'lI'l HHJ~~ pi .0••••••••• "
10 ,Valverde•••• JMotilla, La Jlua,~ l'
Iniest.~, }h .•g~l\·
nill:l. y Oll.mpl:!v í1.eTistar pUGIi'I)f; agregad:;s •., 1:-¡ iJll,ll. 1901:
~O Almodóvar•• !sacerU¡,¡lll. Ifllt'Z in.~tructor. 113 ~(ie~t~. lilij¡'
22 Ide:n ....... [d3IU." .. ~ .. "I:;~¡¡:retallo.................. lJ ItltlW. 1110b
, {po::'cuna l Ale,,·
10 Ciudad·Real. ha, llon\"jo :-' H.evisiar puelltos ,,¡regados.. 2iJ
1
~<.io!o. 11101-
~Ieseg<1r .•••• , I
lVillfl.hílrm"S:l, ITorr¡,¡ tltl J Ull.U10 lIValdepefias,. Abif.d,l:)ta. Cruz lJe.m •.••• , ••\. •••• •• •• • •••• 2slida',~ '11 HlJbde los CMillUlO/:l, tl Iufantt'tl,. • • • , '
¡13arcelona, •. '~,arlius Pll~stl~S~l!asarrevista de armamento.
I
v,e a. Pl',UV1GCla . '[uem........ d3 G~l'QUa ..•. 1,,,..~m ••••••••.•.• , •••••••••
[dam ••••••. Zarag,'za ••••.•. Conducir á 1m capellán 2.° ••
~abadllll •.•• Ull1ólIs dtl Munt-
buy , •••• Revistar puestoJ agreg..dos. '1'1
YiU(\fl'anca.. Córdobll Juez instructor, .
Idem • . • • • •• ldem •••••.••.• Secr..tarlo.••••••••••••,••.•.
Idem jP:.lffi:l. del Rí·) y ,
• • • • • • • • Hornachuelos. i Revistar p'llestOI!l 8¡tsgados .. t
Lueena •.••. ¡CarcabU,"Y, Prill'll 11
g():r .!.lmadinilla [elllm...................... 19l¡dem .1190!!
10 lIBll.ella:•..•.. ,~'u~ntll Tuj:',r y
Oa"tlll de Cam·'
~
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190R
Ul08
1905i
l\iO::l1I
190R¡
1905
119081
100S;
1:J08
en que terminA
30 idem .
1;~ Idem .
13 Idam •
14 idllm.
1:'1
¡;
z
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""Año IDial Mes lAño 11 ~
-U._--
1110RI 27 Iiuem.1¡¡08 27 ídem.
l\lOS 6 ií.iem .
1908
10U8
1\Hl8
1908
Mes
en que principia
26lidem.
26 idem •
3 ldem .
27 ldem •
13 ídem.
13 hlp,Ul .
14 idem .
Dla
II=~=.=.. 1f.~~HA 11
ComlslOn conferidadonde tavo lugar
lacomlsl6n
PU N TO
do su
rosldonlJia
li.l
21
la
10
10
10
10
2~
10
22
10
10
10
22
10
10
Bailén .•••• ·IArjonn.•.•.•. , ;IUnez instruutol· .....••••.•. '11 9/se/lbrellll08112IBePbl'eI190811 41
.ldem Idero W~eCl'etal'io.................. II idem. 1908 12 ldem. 1¡¡08 4
¡Illora .•.•••. Grl\nalia V Pinos
.Puento :., •••• ¡Juez inBtructor .••••..••.•..
Valladolid .. }lo:lteLUIl)'or lde~ , .
Id€m .•..... Idp'D ..•..•..•. -!ecretl\l'io•••.••.....•. , .•••V:~loria •.... 1Qt:il1t~l1i11a .. ,. ·ReviBta.r pueBtos agregados •.
Valladolid •. \'¡,nt:l d'~ Balioe
. Iy ,"¡¡¡:IIha .••• ·11~(jompafl.lll'á S. M. el Rey .. '11231~tlem .1 190s1 2'11!<1cm.
¡rd'Jffi .••.... I~em •••.• ~"." .t.I.·,Ln •••••••.•••.••••••• , •• , 23 IdelD. 1905 21 Idem .
I
I'li.m . . . . • •. '\ ('nta de E~fl061
" OJltnllúrcz •.• [,lem á SS. AA. RR .•.•.•.. ,
10 I I(lcm ..••••. 1[dem •.•., ..•••. ldem •••••.•.•••••••.••••••
IÁguilar de\Alar, Henera y' .
10 ¡ Cll.l"?PÓO••• t O,,;)rJLo.•...•.: ¡Rev¡stnr pueBtos Ilgregados •.
10 íanrrlOndelo~IAmUB\:O, ABtudl'{Id 17 '.' 11n0811nl··1 11905I1 .,I Condes... 110 Y :Frómlsta. ( ero..................... luCro... " Il em • "
111 I!IIei:vt\B .••.. 'lc:l>:latt'jllda y 1'e- _ . . l·
. _ J!l.d~ .•....•.•,. lclem...................... 21> ldem. 190R 27 ¡dem. 1908
1
1 31
lIblpal'llúa .. Jar~l.IZ, Jarandl-
lIa y Villanue- .
va ue la. Vera:. Idcm...................... 26 ldem. l!lOS 29 idem. I!lOS 4
l!'l1~nte deIB:l.daj;)z I';;xtr~erhabereBpara.lacom-{ 9idem. 1903 llldem. 1908 3
C:1.l!03 \ ¡ p:ln{a ( I
tt; !I'!,lIlt\Ud~r BUl'g0S !\Bl~tencia á un tribunal dell
exárneneB................ 14 idero. 1905 25 ídem. 1110R 12
a~IEÍ!'ogd·lz .• [dem., .•...... [dem ; 11 idem. l¡¡OS 16 ídem. 1008 ;¡
lJabez6n de
la Sal. .. , •. Lnntu:lI1O .••... Juer. ínBtrnctOl'. . • . ••• . • .• •. 15 ídem. 1908 24 idem. 1!lOS1110
'80miHas••. , ll1em ...•.•.•.• Secl'etall'io.................. 15 ídero. 11lUb 24 il1em. .i.UOS lG
.JIledina de
Pulllll.l' ••••• BurgoB ...••.•. ~ l15 idero • l!:10ti 1!l idem. i90BII 6
Al'arh!a d e A. • L • á t '} 1 .,
Dller.J...... J.lem.......... 191~lanClo. un 1'1. mua ue 18 ;,loiil. l\lQ" 2 i idem. 1ilOa 4
10 Ill'orreJavE:'6n.. Ir.I~m.......... exámenes................ l!l idem. 1008 22 ldem .llllosl 4
10 4¡wtSi'in..... ¡,lmn.......... :11 ídem... U;:,'. 2~. idflm. liJO o;¡ i!
lO l. ¡l¡lr~O;; ..• , .jv:"ntn d<\ Bnfi')s.~;\.co~npllfill.r á. ~8. A,\. RoR ....1 ~6 f~e7!).. J~!(I;I ~!I!(!eDl ./ ~!)~~I ~
10 ¡J.lp.m I(1<~R'l. :; .dOl<1 .•.•.• ' ,. . .. ¡:l> !t.·31ll. 1"'J··c ~IIIlU~ro..1 _•. IJ ~I
10 I·.~~t~¡·::.:: ~!.~::.~t~." n~:lViiltlll'~~o~tolila~,l'~~n~lcs•• ;L~¡~I~e~n'11~:::~! !7!l~e~1'lll¡f~~I' ~I
10 Et5tt.!l~.l.l•.•. l\!dC'60.' •••••••..·.I'r.H,.10 ~u: ..:,L'ltal (,.'''.' ",!re:,., t •.• ·,·····.11.·"'·1 :JJ1·,'I;;c.:.·.... '.J I _:JI
10 I'Gue,,!'.!! dt! ,. . .
"., ¡! b~,~ l\i:urcos. Teba.....•...•. llttl~~ i~!l~rl~ctOl'.•••.•.•..•• ·11 181!dem .1 ~~0~123 ~(J.~~l ./ ~~~RII 6
"'''' '.1u".- ......••• lJeJU ...•••••••• llv~cllJtiJl1() 18Id.(~tU., J.lIllC! ¿;3IH.~wl·I-\l~·)1 VI
f.O ¡'!Lél'i.d:t ...... \Aln:enll.rY},l.,.i, ;....." _.\ .. _ , , \ 3~,lr~m •. 1?Q8 4.!'1p.lU. lUOS 21.:. {!~l:~:g.I.~Cl::': ..... \tl'Jv •.~., ~..~d .• "o' ." .. _ / (j1~<:,ieLlI. l;)Utl ~ ~,l~'iJ '11~!l8 ~
10 ,Tl,guelos •• }j,l..!\.l •••••••• 1!Juez lllstrnctor .••..•.••.•. '¡ll1[H'.P.Dl. 1<J08 l()lldcm. 1uCFl <J
:32 iIder¡~; !~tA'n,:" ~:.': ... I¡secretario... ... ..••••••.•.. 11 idem. lUOS 1ópdflm. HlOol 5110 IIJ1V' > tlL:u .•ü¡., yl I I I ,1
. ¡ .. '. ¡.. r.E~~:~~:a, ,.. }?e,:j!i~r..i' pUElliltos agregadoB •. I 11 ~(~em. l?OR 1; ~d~1l1. 1~~)l ?,l1~ LL.,.", , •••••. 0 j¡Itj"lill: •.••••• , ••••••••••••• 111l31~,~em, ll10R lu ~l~(,m. ~o~ 1I ~,
Iv \P-\61·+oJe,If:)u·.IZII"1"l<'r,,",·\r'lcl"'~CIl.'f··'M"'·f"· 2~11l(')'" ',(~(\t. ~.:t ;'f" p." •.
,; ,l... • ••t.i ,(; _. .. w ~ . .' " . J •.•• ; f . ...... • ••••• , , • .,. • -.. . - ." • -
r ~t:\ .. J..!."-;1í~~.) t'/l~"""'I •• I.:; .. _.~'(;tt·;i'10,,~, •••••••••••••• 11 ~"'AÜ0Ju .1 1Jv':':' , ~blld\·,:Lal.l iJUo,1 ~I¡;;~
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ClAllltComandancias
lden:••••.••• ~.•••.•.•....•. Capitán.... , »Mariano Ayal? C!~r(!(>JI:;'''...
ldem ...•.....•...••..••..•.• T. ·c(ll"onel•. , »Remigio PlH1)'0 Ortt'gll ..•.•
lde!:ll .••.•.•, ••.•.•.••••..• Capilán..... »MAriano Ayala CAl·dallll!:! ..•
P'l"ncia •••••..•••.•••••.•• l..~ teniente. » TomáB Pére? Garnacho.....
Id6m .•.••••••....•••...•.. Otro ..•••••• » SeverlanoB:l.rtolomóllerrero
ClícereB•....•••..•...•••.••• 0tro ..•••.•• »Ped~oAlIonao T~·l'.:O •.•••••
:Idem ..•.••. , •...•... , ~ .•.• 'I~'o teniente·l » A.ntonio Ca:!la!iG F:~r~:":ln..
I
·BllÜajoE.•••..•...•.•.••.... l.~r tenlente.1 » ScbastLln Royo S:,ls:unen,H.
o.ar.lander•.•.••.•.••••.•.•.•. Comandante.¡ » Donif:lcioGuUi.;r¡""z!{cdl'í:.:w.;"
BU~Vll!l ~ Oapitán ,. »SnlvadorCr.hler6Jil'.e! emUlA)
Saut:inder , ••.. 2. 0 teniente. »Manuel Fer:llíndez Dil\z ••.•
Iden¡ .••..•..•.....••.••••..• Guerdilt 2. o. ),' Angel Paenb J¡¡,r1<:n. • .•..
Burg.: " ' Car;itán..... ;. 1\II11'1a1l0 I\l¡¡iio~ Roclri:' l:ez..
~.lclHA. '" • • • . • •.• • . . •. Oue........ »Jllan Bbnco Pé1'ez ..•.•.•••
I
~.antan,1er ••.•... ~ •••.•..•••. Otro........ , Manuel Cid Pombo1.. , .•.• , I
··I':l·ero " . '" Otra••.. '" •. »l\1Il.rinno raniello Llll'lñ ••..
P. M. 12.? tercio ••~_ ooreneL .•. '1 » Emiliü Untul'be COI1tc •.••.
lti~:·: .•. " " Clipi~én..... .~ Manuel Trejo Mt'.rtln(;z •••. ,
.Nn~.nr" ,¡2.0 tenieDte.1 » Antonio Velo Momles .•..••:,:)l:Uf:~:l Jl,cr ít1:':::1 / " A¡¡tonio F"i'uindez AI'¡jltc"l
11.felll , ,. ;Otl'o ••...• ,. ~ Virgilio d" 19. Pracla ~f1."~l·'·'JI
l::et'l •.•..•••...•.•••• , •• , •. ¡'eRIJO ,/ » L..is CreBpIllo) Aten.::i:; .•••.
r.~r'(l~L , ...•..•.•.. ' •.•.•• ,. l.~r te1lie¡üG.¡ » Julio Alv:~n.;; E,~tcbt~.'1••••.
Cádiz .•....•.••.••••••••.•• 2.0 ±mi(!nte. ,') E:lgenio Lnllave Prioto "'.
Idem , .••....••.• , •••.•..•• /:(;,.1]0... .. . .• 11 ÁlUlnosio Dul'?u Hubilliell ..
Idem .. , 2.0 tedcntc. s Antonio Cmo R;"¡~gió. " .•.
Id",m .••••••..••••••••••.•• 1.e ídE:lll. • .• ~ Antonio JUnynyo Yir.o •. •••• ,.
lc:1"m .•.• (, •....••••••.•••• 101:'·') ..• ,.... »E!ll"c>hlú 8,,1',;:,1:' ',~''JVt';; ••••
¡,(.,~~" "" tt ~"·.'f'.' ,. t" ,:(ft-¡~UÜ~~~ i.\~, Jj'\J.~'.~ í.>C}~!.~ f:~~·:aJ;:tr."",!. J .... :
Vall11lk\iid [Otro. .~ Manuel Rodl'Í~ll~ZMolina .•
Idem ICabo.•..••.. rrr.ncÍBCO Lóptlz Brel\ .
rC:em ,l.er telliellt8. D. rBldro Cáceres Pouce do Leóu
1'. M. !~." tercio .•.••....••.. Corc::lcl. •... ~ .Tullo Bueno de la Yeg:t .•.•
4.. llén •••.•••..•..•••••.•••••¡ter teni.ente. I
I
D. Jo~qnfn Fern{mdez Trujillo.
'1dem . . . • • • • . . .. .. .• • • .• . .•• Guardia 2. 0 • FmncIBco Gómez Gurcfa .....•
·Gl"anada" ...... oo' ........ l.er teniente. D. Emilio Fernálldez Jiméncz .
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10 Tembleque •• IToleao.........\2.0 jefe accidental .•.. , •.••• 1.0 ocbre. 1908 30ebre. !~~~!I :J10 Vigo••...•.• Oo.ngas •••.•••. ReTisLa.r puestolil ag,·egados •. 17 idem . 1905 17 Id~m. 1
18 Puenteárel\!l. Marín y Puente
l...:vvr
10
C&ldelll.s ..•••. rd811l •••••••.•••••.••••.•.• 9.idem. 1905 10 ídem. 1!J081' \lChantllda •.. I.Jugo .••••.•••. Secretado de un expediente •. 1Olidem. 11108 12 ídem. 1U08 310 I110;1'a.: ..... Granada y Pinos IPuente..••.••. Juez instructor •••••••..•••. 1.0 idem . 1908 10 id9m. 100S!, lO10 Minjadas.•.• Zorita, Garcí~z y
Logrosán ••••. Revistar puestos agregados •• lB iuem. 1905 18 íl1em. 1905 3
10 Yergara..... San Sebastián •. Juez instructor .••••.•.••••. ~ ldem. 1908 10 idem. 1905
1
9
10 Laguardia••• Santa Cruz ••••• Revi.tar puestos agregados •. 19 idem. 100S 19 idem. 1905 1
10 Llodlo .••••• Araya .•.•...•. jldem •.••.•...•..... '.•..... O ldem. l(JOS Didem. 1905 1
10 Las Peñas••• Molinicos y Yes-
¡[dem••••••.•••••.•.•••.•.. IDOS!! 4
IAlcaraz •.•..
te ............ 11 ldem. 1908 8 idem.
10 Fábricas Elche,
190&1 2Letur y Nérpio. '[dam ..........•..........• 4 idem. 1908 Ó ldem.
10 /Tobarra••.•• Idem ••••.•.... (dem .••••••••••••.••••••.. 4 idem. iuOS 7 idem. lU~S: 4 ~
10 ,Chinchi~ln .. Almansa y Al-
HOS' e¡ pera•• , .•••••. fdem .•.......... , ..••..•.. 21 Idem.• 1908 22 idem. 2
10 IIPedreguel' ••• Callosa·Ensarriá I"C
y Benlmantell·1 Idem ...............••.••.. 6 idem . 1905 llidem. 100S 1
4 S
10 Alicante •.•. ....Villajoyosa y Fj· 1~081 4 Ulni~tra.t........ [dem ••.••••..••••••••••••. /) idem. 190R 8 ídem. e
10 E9tepona.... :i\I.;l:1.ga ..••.••. Mando accidental de la Línea 1.0 idcro . l!lOS 22 ídem. HIOSi, 22 CP
10 Cortes •.•.•• Sabinillas, El
Duquey Casares Revistar puestos agregados .. :3 idem. 11l0S Ó ldem. 1(J08jl 8
10 IIVélez·Rubio. Alman:loray Puro
chena......... Idem ....•..•••.•.• t ••••••• 26 idem. 1905 28 idem. 1908,1 S
10 rm........ Serón, Tíjola y 1908
1Lubrín••..••• Idem ......•.....••.••.•••. 27 idem. 1908 80 idem.
4
10 Cádíz••••••. Oanarias•••.••. Pasar revista de al'mamento • 26 idem. 1908 SI idem. 10081
6
10 Idem •••.•.. Idem •••.••.•.•. lucm ....................... 26 idem. 1905 81 idem. 1908
1
6
LtNMEIl
MES DE OCTUBRE 1905
Idem.••.•••••••••.•••••.•• 11.er ídem.... 1 » Manuel Santos Freire •••••.
Almerfa 12,° ídem 1» Juan Andreu Ortlz .
Idem •••.••••• ; •••••••••••• Otro •••••••. l> Venanclo Andrada Garcfa•.
Idem. • . • . • • . . . . • • • . • • . • • •. 1.er ídem. •• ~ Alfonso Rosillo Ballesteros.
Alicante Otro ••.••.•• ~ José Gutiérrez Vecilla ••.••
Murcia ..••••••••••••••.••• 2.0 idem •••.• Francisco Adriá Arenós .•••
Málaga l.er ídem.... »Antonlo Fernández Alvarez.
Idem Otro........ ) Emilio Soto de la Blanca••.
P. M. 18.0 tercio .......... 'ICoronel ..... , » Luie López Mijares .••••••.
Idem •••••••••••••••.•••.•. Capitán..... »Luls Mart! Sansón•••••••••
GuipÚzcoa~.•••••••••••••.• ¡Otro. •• ..••• :1\ Eduardo Dasca Garcra •••.•
A.lava , .••••••. 2.° ídem. . •• ) Nemeslo Tabonda Lázaro •..
Idem •..•••••••••••.•.••.•• ¡otro........ :1\ Salvador González Núfiez •.•
Albacete 1.cr ídem.. •. ) }liguel Mena Dominguez ••.
Cáceres ¡Otro 1) Ramón Rodríguez Escobar..
Lugo ..•••.•••.•.••••••••• '11.cr ídem .•• \ :i\ Miguel Soto é lzap::Iirre •••.
Granada .•....•••••••.••••. Otro........ »Emilio Fernández Jiménez •
Toledo•..•••.•..•.•.•••••. ·IC~,~itán..•. ·ID. Luis DIaz Hel'llández ••••••
tIl Pontevedr:;. •.••..•. , •••.•.• 1.er tenknte. >} Aquilino González Ma¡ero..
Idem •.•.•••.•.••••••••••. 12.° ídem.... ~ Francisco Mal'tínez González
Magrld ~ de marzo de 1909.
Idem .•.•..••.••..•••••••.. 12.0 ídem ••.• 1~ Juan Haro López .•••••••••
@
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D. O. n1illl. 51 6 marzo 1909
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la iustancia que V. E. cursó á este
Ministerio con 'su escrito fecha 1.0 de diciembre último,
promovida.por el maestro armero D. Fernando Trucharte
Arroyo, en sáplica de abono de diferencia de sueldo del
empleo de tercera al de segunda que djsfruta en la. ac-
tualidad;.á. partir de 1.0 de mayo anterior, por h8b~r as-
cendido, según real orden de 30 da octubre, con antigüe~
dad de 1.0 del citado mes de mayo; y teniendo en cuenta
lo dispuesto en la rAaI orden de 11 de septiembre de 1854
y 23 de junio de 1858, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pP.gos de Guerra, se
ha servido desestimar la petición del interesado por ca-
lecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento j
liamás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos a:!1os. Ma·
drid 4 de marzo de 1909.
LINABEB
Sefior Oapitán gen9ral de la primera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Transportes
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de diciembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Ceuta núm. 60,
Juan López Clavero, ~n súplica d. que se le conceda el
reintegro del pasaje de eu esposa, desde Pamplona á Alge~
ciras, que satisfizo de su peculio al contraer matrimonio
con posterioridad á la fecha de!lu destino al referido
cuerpo; y teniendo en cnenta qne el beneficio que conce~
de la real orden circular de 19 de noviembre de 1908(e. L. núm. 215), no es aplicable al recurrente por ser la
feoha de su matrimonio anterior ti. la de dicha soberana
disposición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Ordenación de pagos de. Guerra, se ha servido
desestimar dicha. instancia, nna vez que el interesado ca·
rece de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 4: de marzo de 1909.
LINAREs
Bellor Gobernador militar de Ceuta.·
Sefilr Orden~dor de pagos de Guerra.
•
aECCION DE SANIDAD MILITAR
alCenlOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo
superior inmediato al veterina.rio segundo, c~n de!lU'lO en
el tercer EAll.blecimiento de remonta, D. Vlctor Alonso
Harnández, por ser el mh antiguo en la e:e~~~~~ de GU cla-
se y esta.r declarado apto para ei aBce~s~; débie~do ,ds-
frutar en su lluevo empleo de la cfectlVldf:l.d de :::1 do fe~
brero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aüos.
Madrid 5 de marzo de 1909.
LINARES
Setl.or Úr,lenador de pagos de Guerra.
Satiores OapJtán general de la segunda región y Dire~t~)~
general de Cría Caballar y Remonta.
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé-
dico mayor de Sanidad Militar D. Wistano Rol~án y GlI ~
tiérrez, con destino en lo. Brigada de trop~a do dlCho cuer~
po, el Rey (q. D. g.) se ha servido cOJicederle el PB.ES f..
situación de supernumerario sin sueldo, cen lesidenClfl. en
La CorU11a, oon arreglo al real decreto de 2 de agosto dEl
1889 (O. L. núm. 362), quedando adscripto para todo!3
sus efectos á la subinspección de la octava región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid l'> de marzo de 1909.
LINAUS
Seflol' Oapitán generll',l de la pñm.ra regi(~Ji.
Se110res Capitán genera~ de la 0'''''8 re~iél1 y Oidena"
dor de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INST:B..'JCOIÓN, :e.ECLtr~AXI¡11::0
t CUERP03 DI'VDSOI
AseenlDO
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á biEh con~
ceder en propuesta ordinaria de ascenso¡, el empleo su-
perior inmediato, al obcial y escribientes del cuerpo Auxi..
liar de Oficjnp.6 MJlital'es que SI'! expresan ea la siguiente
relación, que da principio con D. Pedro Palacios Saiz y
termina con D. JoséDiaz Balcabado, que Iilon los más an·
tiguos de las escalas de su clasa, está declarado apto para
el nSGt3nso y reunen condiciones reglamentarias parf\ ~l
empleo que se les confiere, en el que disfrutarán de la
efectiviéltld que se les sefiala.
De real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos atlos. Ma·
drid 5 de marzo de 1909.
Selior Ordenador de pagos de GUirra;
Se110ras Oapitanes generales de la primera '1 séptimQ¡ re-
giones.
Relación que 86 cite
9
O
9
:EFECTIVIDAD
Em~leoll Bltuaoión actual . NOXBBEB Emplell que18 lel concede
Dia KM Año
--
Ofioial 2.°......... Ordenación de pllgos de Guerra ••••••• D. Pedro PalaciolJ Saiz ••••••••••••••• Oficial 1.° •••••• 23 febro. 190
Escribiente 1.a clase Ministerio de la Guerra •••.••••••••••• ~ José Jiménez Fabregat •••••••••••• Idem 3.0••••••• 23 ídem.. lOO
Otro de 2.a •••••••• Subinspección de la 7.a región ........ ~ José Diaz Balcabado............... ]~scrib; ';ln te 1.a
clase••••••••• 23 ídem•. 190
\,
Madnd 6 de marzo de 1909.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servidó conce~
der el empleo de oficial eegundo, con la efectividad de
1.° del corriente m~, en virtud de lo coneignado en la
ley de 28 de enero de 1906 (O. L. núm. 19), al que lo es
tercel'O del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. TI-
burcio Delgado Borque, el cual deberá. continuar en AU
actual destino en el Archivo general militar. Es al pr¡.1-
pio üempo la voluntad de S. M'J que "ete ascenso sur~a
© Ministério de Defensa
i
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CUERPOS
LINARES
~feci;(;8 ac~m!ni!'ltmtivos1m lB N'vieta del mes Ilctual-p?~a J PeloIJión q1'B se cita.
·:,1 a~'!.,rn ·.~d !\ll;:~d(l r.o' rr."~lonr1i:mt~, U1'8 v..z que: e\ int~- ¡----------.-.;~-,---------
'éC:dt,'1' i~npl~·li,) ,e', dh 10 ios f:,:,i~ ~n~i3 je efec,.tiVH8d qU9 1 \
l · I NO}[RREil)lC~li:1:'.e u W:.' al. tes wl'ncio¡· a<1Q,.
De rt)l,l or~lin 10 d~o ti. V. E. parll. su coüocimi:anto > - ----------
y ~ d~~,á~ t:fecto~. Djo:: gm,rdo S V. E. llluchos ano!. I D. }!Rnuel PORtlgo Fo,lrí"'uez•.•••• Re"'. Iuf.a del SenaUo, 69.:i\!~;(,¡lid e, dé.! lll'.t:Zf'l. eh :t'-;','/,-... ",1 1 Al '1'1 e" e" d A ti11 1 d "'el1'l'\0• _ -, -_ u » JT ann" ,,' 0'"\ o JUsta.,........ omp.n. r 8r!\ 6-'1& ...
I Jos(l Expcsh,o Díaz ....•• " •••• Reg. 1m.a de Ten,erife, 64.
LINARESMadrid ó de marzo de 1909.
del
Destino•
."··_110_ ExcmoA Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el
Cu erpc Auxf!i~r de 01icinas;:, militares Rey (q. D. g.) se ha senido disponer, comO:-consecatlncia
l.. de 18 real orden del Ministerio de Estado de 5 de enero
Excmo. Sr.' ParA .abrir tres plazas de e~cribiente último, que el oficial, clases é individuos de tropa de la
q~.~ existen va~antes;,ln lo. pl?utilla del cuerpo Auxiliar Guardia. Civil comprendidos en la siguiente~relación,·qae
~.l:: Ofici!.18S MPtar~s; ,:: R-:lY (q. D. ~.) 8a h~ servido con- da. p~incipio con D. Manuel Rodrlguez Jiménez y termina
'3c.13r el íngresl' en dic.:",') (;uerpo, co':~o escribientes de se- con Florencio Vea Pérez, nombrados para~ocupar~le.sva·
:~r;:¡da clase, á los s8~~3ntoa ql1e ile expresan en la si. cantes que existen en la Guardia Civil de los territorios
;~. 'ente telacióI:, qae (~" prin"ipio con D. Manuel Postigo E':spal101es del Golfo de Guinea, pasen á las situaciones
[t Jriguez y tf....mmt(r.~n O. José Expósito Oiaz, que scn que se determinan en los incisos 2.° i3.ode~18 real:orden
~c !Olls nntigu(s de 1:. e:wala de aspirantes 81 referido I de 20 de agosto de 1907 (O. o. núm.18~), Clu~ean~\.! baja
:T:-;reso, apJ'(jb~ifa por ; "'!il orrlen do {) de enero de 1906 en fin del mes actual en las comandancias á'que perte-
(1=, O. núm. t); aebk ¡do d!3fruta~' en 01 empleo que se Inecen. Es al propio tiempo la voluntad':de S. M., que el
l&~ confi~rcdela ef;;Jti'\".i-~sdda esta fechaycuuser baja. por indicado pereonal embarque en Barcelona el día 25 del
fi'> del corriente mas Hi d '";:,e::lJo á qU(l pertenecen, con actual, ó en Cádiz el 30 del mismo mes, en el vapor co-
a:-"eglo ti. lo dis;me<lto f-'" '"~ :.~r.~. 40 riel reglamento del rreo «San Francisco:t, da la compatl.ía Trasatlántica es-
J)', llc¡onado cl'er¡:o, >~,:,,··diD;~r;aa par red orden de 16 de panola, que slllrlrA de aquellos puertos en los me::iciona-
d: ,ambto de l:J,04. (C. l. nú~. 252~. . dos días p~\la Santa. IaaoPol de Fwrna.ndo PISo, siendo sola-
Do crdsn d,'; S. ;\1. jo ·:(igo á V. E. par;'!, f11~. conociUlien. mente por cuenta del Ministerio de Estado el pa.saje ma·
t(l y demás ef(''Jto~. L·ú3 ~ul\l:de,~V. E. ¡rmchos &1108. dtimo.
M "c1rid 6 de murzo de l.:)ú~L De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento '1
LrNl.RIl'S demás efectos. Dios gaar~e él V. E. muchos a1loe. Ma·
drld 3 de marzo de 1~09.
Seilor9 0rdana\lür de p::gOB de Guerra.
Se.::ores 9apltán gf.:D910,l de la. [lriro~::a f;>gión y Jefe
ArchiVO Geu;;¡l'd M,.l!tal'.
SI' ;Im: Oldeur,d\)r €le pag.)s (l,e Guerra.
S~:10~CS (I~~iMn g~neJ°(ll de Canar¡a~1y Gobernadores mi.
mV.~cs d/.~ Ceuta y de Malilla y plazas menores de
AIti~!''"
LINARES
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Senares Oapitanes g~nsrs.lesde la primera, tercera y cuar-
ta regionsB y de Oanarias.
-
s Comnndaucias á que pertenecen NOMBRES Estado civil Ob.ervaclono!
te. o • Alica.nte ••...••.• o ••••••••• D. Manuel Rodríguez Jiménez.••• o
• • t • Avila. o' •••••••••••••••••••• Basilio Mosquera Rodríguez •.•...• Casado", .••• Tiene un hijo y desea
Barcelonr. .••.•.••..•.••.••• 'Ramón Fernández Echevarria..•••.
llevar la familia,
·.'" . lnem..•.•.••• NI) desea Hevar la fami·
"" lía.
o •• IM?1rlrid .••.•. , •••..••••.. '. :~'Oln¡¡8 nll¡;!'i~!,ne;:Ltípez ••••...•.•. So]fI.-\ro ...... '1
• • O' AJbacetl:'.,., .• , .. , •. , •..•. , P:JSClli\l P;t>l"landez Herreros o •••••• hlein. o ••••• ,. Habilitados de caboB•
•• • •!GURrlalajara.•••..•.•.••. o •• D. .L1J1gd \':Sf!ll0 Núrquez .•• A' •••• ltiern, ••..••••
••••• Norte.•.•••.•••••.•..•• ' •• '1.b'10rcnCiu Vea Pére7.••.••.••••• ~ •• !dera... , ..... \
Czbo••••.
Empleo
G-u~dia.•
Ot:n ••••.
OLr;~ •••••
C(Jrhct:t ••
1.(lf teníen
Sarw·nto .•
.-
:1\'1 nddd a do marzo de 1909. LINARES
_..._...._~_.
licencias
Exorno. Sr.: Accedi~nr1o ti. lo solicitado por el cara.-
binero dll ln c, 1l\R.ndAn~ia de Huescs Manuel Bailo Calvo,
~l R~y (t!o D. g.) h9. tenido á bifln Cflnciloerla 28 dil'g de
U«oLt:h V l~ J.. dudad de 'I'arbes i.}i''''fln~i~), COll lllljtlción
& \0 f;t¡l;l,bte;:;idv ~:lI It'J it;o:!~racciones f).próbadas por real
('den circalar de El d. jimio fiJe 1905 (C. L. núm. 101)
á 'In de que puodp,'·ev.,¡,;u81' asuntos propios.
De real orelen lo dií;e á V. E. para 1iJ\1 conocimiento '1
© MinisteriO de efensa
demás efectos. Dios gua.rde á VA E. muokos alios. Ma-
drid 3 de marzo de 1909.
LnuR!s
Scrior DiI:ee~or gf'.t'.e~?~l de O:.uahineroe.
Sefiox C::.pil.án general -:la la quinta ~E\gión.
